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øbenhavns Universitetsbibliotek er lige- 
som mange andre danske universitets-
biblioteker over de seneste år gået all in 
på e-ressourcer. Ændringerne i accessions-
politikken er sket på baggrund af politiske, 
strategiske og økonomiske faktorer, men 
givetvis også som et udtryk for en international 
tendens. Bibliotekerne har begivet sig ud i et nyt 
territorium, hvor landskabet først synes at blive 
skabt efterhånden, som vi bevæger os frem. Vi står 
sikkert midt i en for længst udråbt e-revolution, og 
ingen aner, hvor (eller om) vi står om fem år.
Valget om så radikalt at omlægge bedriften 
må derfor også ledsages af initiativer, 
som eksperimenterer med, hvorledes nye 
samlingsstrukturer, nye samlingsobjekter og nye 
brugerforventninger understøttes rent teknisk. 
På Det Kongelige Bibliotek har Mine e-ressourcer 
siden maj 2013 eksperimenteret med en ny måde, 
hvorpå elektronisk materiale kan stilles til rådighed 
for vores brugere.
mine e-ressourcer bliver til 
Tre års ansættelse som informationsspecialist på 
Det Juridiske Fakultetsbibliotek havde i 2011 
efterhånden lært mig, at de fleste studerende og 
forskningsansatte bruger et meget begrænset antal 
informationskilder. 
Hver gang de skal bruge informationskilderne, 
fremsøger de dem i bibliotekskatalogen, tilgår dem 
via redigerede fagsider (LibGuides) eller noget helt 
tredje. Men når de alligevel bruger de samme kilder 
igen og igen, hvorfor så ikke servere det hele samlet 
og gøre det tilgængeligt direkte efter login?
I slutningen af 2011 havde jeg indledt en hed flirt 
med PHP-udvikling – et såkaldt scriptingsprog, der 
især anvendes til udvikling af dynamiske websider 
som eksempelvis Facebook, LinkedIn og Wordpress 
– og for at besvare dette spørgsmål påbegyndte jeg 
udviklingen af det system, som med Det Kongelige 
Biblioteks adoption skulle blive lanceret som Mine 
e-ressourcer i maj 2013.
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Universitetsbibliotekerne satser i disse år massivt på e-ressourcer. Men hvad kommer det til 
at betyde for den måde, hvorpå vi stiller informationerne til rådighed for vores brugere?  
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K
nem og hurtig adgang til foretrukne e-ressourcer 
Mine e-ressourcer tilbyder brugerne en personlig grænseflade, 
som efter login via Det Kongelige Bibliotek giver hurtig adgang 
til foretrukne e-tidsskrifter, databaser og e-bogstitler, dvs. 
basalt set en samling af links til licensbelagte såvel som gratis 
e-ressourcer, som brugeren kan tilføje på flere måder: 
 
• Søgefeltet giver titelforslag under indtastningen 
 
• Overvej at tilføje-funktionen giver relevante titelforslag på  
   baggrund af brugerens egne handlinger 
 
• Tilføj udvalgte e-ressourcer inden for-funktionen tilføjer  
   samlinger af fagspecifikke e-tidsskrifter, databaser eller e-bøger  
   udvalgt af fagreferenten inden for et bestemt fagområde
Det grundlæggende princip er, at det skal være let for brugerne 
at komme i gang, og derfor er funktionaliteterne begrænset til et 
minimum – vores brugere vil jo bare gerne have nem og hurtig 
adgang til deres foretrukne e-ressourcer.
Del dine e-ressourcer 
Midlerne til realiseringen af projektet blev fundet i en 
projektpulje med det sigte at fremme brugen af e-ressourcer i 
undervisningen på Københavns Universitet. Dette understøttes 
i Mine e-ressourcer af en funktionalitet, som gør det muligt 
for brugere at dele en eller flere titler med andre brugere 
via et link. Hermed kan en underviser på sin kursusside 
(eller andetsteds) lægge et link, som giver adgang til alle de 
e-tidsskrifter eller databaser, hvor hans/hendes studerende kan 
finde pensumlitteraturen. Dette sker ved, at de pågældende 
e-ressourcer ved klik på linket tilføjes brugerens profil i Mine 
e-ressourcer – nye brugere vil automatisk på oprettet en profil 
efter login, hvorefter de pågældende titler tilføjes.
Mine e-ressourcer er tilgængeligt øverst i søgekatalogen Rex på 
www.kb.dk/rex og har fire måneder efter lanceringen 750 aktive 
brugere og har krydset 2.000 registrerede brugere.  
Vejen til Mine e-ressourcer: Systemet blev realiseret på 
baggrund af min udstationering 15 dage i Det Kongelige 
Biblioteks IT-afdeling (udvikling), som stillede ressourcer til 
rådighed i form af rådgivning, systemintegration, styling af 
systemets grænseflader … og et skrivebord.
